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Bibliografia aggiuntiva  
 
…per gli studenti interessati a ulteriori approfondimenti riguardanti i fondamenti della 
Grammatica Generativa 
 
Si precisa che questa scelta è molto ridotta e, in quanto tale, parzialmente arbitraria.  
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